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Nurhuda Adi Setyawan, C.100.100.123. Analisis Yuridis Terhadap Perizinan 
Pemanfaatan Air Tanah Oleh PT Tirta Investama Di Kabupaten Klaten. 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perizinan dan kesesuaian 
pemberian izin terhadap Undang-undang Sumberdaya Air dalam keterkaitannya 
antara keseimbangan pendapatan asli daerah, konservasi sumberdaya air dan 
pemenuhan masyarakat akan hak atas air. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Peneliti menggunakan metode 
pendekatan yuridis empiris. Bupati Klaten telah memberikan perizinan pemanfaatan 
air tanah kepada PT Tirta Investama baik secara mekanisme administratif, maupun 
teknis pengelolaan sesuai dengan Undang-Undang Sumberdaya Air. PT Tirta 
Investama telah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh Pemerintah 
Daerah, tetapi Bupati belum mengeluarkan izin perpanjangan yang telah habis dan 
menggunakan rekomendasi teknis dari Gubernur sebagai dasar hukum. Pengawasan 
Pemerintah Daerah juga belum sesuai dengan undang-undang, karena tidak 
melibatkan peran serta masyarakat. Pemberian izin kepada PT Tirta Investama 
tersebut telah memenuhi keseimbangan Pendapatan Asli Daerah, pemenuhan hak 
atas air dan konservasi sumberdaya air guna mewujudkan kebermanfaatan 
sumberdaya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai 
yang tertuang dalam Undang-Undang Sumberdaya Air. 
















Nurhuda Adi Setyawan, C.100.100.123, Juridical Analysis Of Groundwater 
Utilization Licensing By PT Tirta Investama In Klaten , Faculty of Law, 
University of Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 
The purpose of this study was to determine the mechanism of licensing and permits 
the suitability of the Water Resources Act in relation between own-sources revenue 
balance, conservation of water resources and the fulfillment of the public of the 
water rights. This study is a descriptive study with qualitative data analysis. 
Researchers using empirical methods juridical. Klaten Regent has granted licenses to 
use groundwater PT Tirta Investama both administrative and technical management 
mechanisms  in accordance with the Water Resources Act. PT Tirta Investama has 
completed all the requirements demanded by the Local Government, but Regent has 
not issued a permit that had expired and the extension using the technical 
recommendations of the Governor as the legal basis. Supervision of Local 
Government is also not in accordance with the law, because it does not involve the 
participation of the community. Granting permission to PT Tirta Investama have met 
the balance of the own-sources revenue , water rights and conservation of water 
resources in order to realize the usefulness of sustainable water resources for the 
maximum benefit of the people according to that contained in the Water Resources 
Act. 
keyword: Licensing, Local Government, Water Resources Act 
 
